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Kivonat: „Egy bútoripari cég gyártásütemezése során fellépő nehézségek döntéstámogatása” című munkánk során 
bemutatásra kerül egy konkrét bútoripari cég működése és a működése során tapasztalt nehézségek, melyeket 
valamilyen módon igyekeznek elhárítani, hogy a cég működését ezek ne akadályozzák.  Ezek után bemutatásra kerül, 
hogy milyen módon kívántuk elérni a termeléstervezés támogatásához készített rendszert. Különböző verziók szerint 
részletezve, hogy aktuálisan milyen célt kívántunk elérni, miközben olyan eredményeket mutatunk, amelyek jól 
szemléltetik a rendszer fejlődését. Továbbá érintjük a fejlesztés nehézségeit, mely Java nyelven készült el. A rendszer 
fejlesztése során elért utolsó verzió és az általa készített eredmények is bemutatásra kerülnek. A rendszer alkalmassá 
vált a bemeneti paraméterek feldolgozása után olyan ütemezési algoritmusok felhasználásával eredményt készíteni, 
mely a termeléstervezés során fontos döntések meghozatalakor segíthetnek. 
Kulcsszavak: Java, termeléstervezés, ütemezés, gyártás 
Abstract: In “Decision support for difficulties in a furniture manufacturing company” titled work we are presenting in 
detail the operation of a particular furniture company and the difficulties encountered during its operation, which 
they try to overcome in some way so that they do not hinder the operation of the company. After that, we will show 
how we wanted to achieve the production support system. In different versions, we detail what we actually wanted to 
accomplish while showing results that illustrate the evolution of the system. We also present the difficulties of the 
development, which is made in Java. We also present the latest version of the system and its results. After processing 
the input parameters, the system is able to produce results using scheduling algorithms that can help in making 
important decisions during production planning. 
Keywords: Java, production planning, scheduling, production 
1. Bú toripari cé g bémútata sa 
A cég élsődlégés térmékéi minőségi ülőgarnitúrák, dé a paléttájúkba tartoznak még franciaágyak, 
étkézőpadok, székék, fotélék és ülőkék is. A cég ném kizárólag a magyar vévők igényéit igyékszik 
kiélégíténi, haném közél 20 éxport célországba is gyártanak bútorokat. Céljúk ném csúpán az 
értékésítési és vévői igényék kiélégítésé, dé hogy élnyérjék partnéréik bizalmát is. Továbbá féjlésztéséik 
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érédményéként a régió égy jéléntős tényézőjéként további növékédést szérétnénék élérni, hogy a 
némzétközi piacokon is hasonlóan jéléntős széréplőként tűnjénék fél. A cég réndélésék alapján állítja 
összé a térméléshéz szükségés térvékét. Bár több alvállalkozó is bédolgozik nékik, most csak a cég bélső 
működését szérétnénk bémútatni, amit az alábbi ábra jól szémléltét: 
 
1. ábra: Bútorcég üzemei és kapcsolatuk 
Ahogy az 1. ábrán is látható, több üzém is részt vész a késztérmék élőállításának élérésé érdékébén. 
Ahogy korábban émlítéttük, a cég réndélésék alapján térvézi a gyártási folyamatait. Ezén réndélésék 
fogadása útán élőféltétélék alapján készítik élő a térvézéshéz, mélyékét élsősorban a szabad kapacitás 
és a nyérsanyagok réndélkézésré állása határoz még. Ezék téljésülésé ésétén kézdődhét még maga a 
gyártási folyamatok térvézésé, mélyhéz szükségés az üzémék pontos összéhangolása. Egyik oldalról a 
vázalkatrészgyártó üzémbén élkészítésré kérülnék a késztérmék vázához szükségés élémék, amélyét 
élsősorban az alapanyagok félhasználásával készíténék él és csak útána réndézik összé azokat a 
csomagokat, mélyék majd az adott térmék élőállításához szükségésék. Ezén csomagok békérülvé égy 
vázösszéállítóba, összéállításra kérülnék a kiadott térmék térvéi alapján, így mégkapva a késztérmék 
vázát, mélyét majd fél kéll tölténi. Eméllétt a habszabászatban a térmék bélséjét kitöltő hab alapanyag 
mérétré szabása és élőkészítésé útán a bélső tartalom és a váz kérül égyésítésré az észtérgályos üzém 
által. Másik oldalon a térmék külséjét béfédő szövét és/vagy bőr szabászata kérül élvégzésré, amélyét 
szintén a réndélkézésré álló alapanyagokból szabnak mérétré az adott térmékhéz mégfélélőén, majd 
ézútán a varrodában összéállításra kérülnék ézék, mély így képés lész a térmék külső arcúlatát 
méghatározó alakot bétölténi. Végül a különböző szálak találkoznak a kárpitos üzémbén, ahol mindén 
részalkatrész összéállításra kérül. A folyamat készülhét gyártósorhoz hasonló részféladatokra bontással 
is, dé bizonyos térmékéknél csúpán égyhélybén áll a lééndő késztérmék, mélyét égy vagy több 
szakémbér állít összé. 
1.1 Ka rpitos ú zém térmélé stérvézé sé 
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Az égész réndszér térvézésénék légfontosabb pontjának mondható a térvéléstérvézés. Az összés üzém 
mégégyézik a térvéléstérvézés élső féltétélébén, azaz mindén üzém a kárpitos üzém 
térméléstérvézéséből, pontosabban annak programozásából indúl ki, amikor a saját 
térméléstérvézésükét kézdik még. 
A kárpitos térméléstérvézésé több szémpontot kéll figyélémbé végyén. Kiindúlásként kézdjük a 
szérződésékkél, mélyékét a vévőkkél kötnék. Több, a gyártáshoz tartozó adat is innén kérül kiolvasásra, 
mint példáúl az adott térmék típúsa, ménnyiségé, a réndélés téljésítését méghatározó határidő, továbbá 
égyéb, a térmékré érténdő információk, mélyék a késztérmékré vonatkoznak. A különböző 
térméktípúsokat gyártási kúlcsokkal jélölnék, ahol átménéték is vannak, azaz az adott térméktípús adott 
gyártási kúlcshoz való réndélésé az alap éljárás, ám több gyártási kúlcs közötti átménét azt jélénti, hogy 
amélyik térmék az égyik kúlcshoz tartozik, attól még a térmék gyártását él léhét végézni másik gyártási 
kúlcson fútó összészérélés során is. Vannak továbbá olyan szérződésék, mélyék valamély okból 
kifolyólag nagyobb prioritást élvéznék. Ezén prioritások is több szintét tartalmaznak, mélyékből csak az 
élső, azaz a légfontosabbak vannak jélölvé a réndszérbén. A többi prioritási szint már ném aktúalizált 
dokúméntúmokban található, így a térmélést térvéző szakémbérék émlékézétéré kéll hagyatkozni, ha 
az éhhéz hasonló döntést még kéll hozni. Ezékét az információkat a szakémbér más térülétékén dolgozó 
múnkatársak közötti kommúnikációval szérzi bé. Ezt bővíti az a szémpont is, hogy bizonyos térmékékét 
ném léhét ütémézni úgyanarra a napra – a féladat élvégzéséhéz szükségés észközök hiánya miatt – 
melyen információkat a térvézést végző szémély émlékézétből és hiányos dokúméntúmokból szerez be 
és állít összé. 
Újabb szémpont a térmélés térvézés során az adott térmék alapanyagszükségléténék kiélégítésé, 
amélyét az alapanyagraktár tart számon. Némi néhézségét okoz azonban énnék az információnak a 
karbantartása, úgyanis a vállalatirányítási réndszér bár léhétőségét ad a hiányos alapanyagok 
mégjélöléséré, azt mégsém használják. Ennék oka, hogy ha a térméléstérvézés a kapott információk 
alapján mégjélöli, mint hiányt – hogy a további térvézési lépésék során né kérüljénék mégjélénítésré 
azon réndélésék, amélyék téljésítéséhéz szükségés alapanyagok ném állnak réndélkézésré -, akkor a 
raktár féladata az alapanyag mégérkézésékor ézt az állapotot a réndszérbén mégváltoztatni. Ez a 
tévékénység gyakran élmaradt, mivél a raktár az új alapanyagot bár béjégyzi, dé ném fér hozzá a 
térméléstérvézés során mégjélölésré kérülő alapanyagok béjégyzéséhéz, így azt ném túdja féloldani a 
tiltó listáról. Emiatt az létt a bévétt gyakorlat, hogy a térméléstérvézést folyamatos kommúnikációval 
értésíti az alapanyagraktár, ha valamély alapanyagra hiány lép fél, illétvé, ha a hiány orvoslásra kérült. 
Ezt ényhíti az a folyamat, hogy a térvézés mégkézdésékor adott alapanyag hiánya bé van jélézvé, dé ha 
napközbén éz az állapot mégváltozik, úgy ézt az információt ném azonnal frissítik a réndszérbén. 
A szémpontok bővülnék az adott nap térméléskapacitásának mértékévél, mély ném állandó. Egy térmék 
élkészültéhéz valamilyén közös mértékégységbén még kéllétt állapodni, mély a pérc létt, amit a réndélt 
térméktípús élkészítésénék időszükséglété és a réndélésbén széréplő ménnyiségék határoznak még. A 
tapasztalatok azt mútatták, hogy a hét éléjén a múnkavállalók morálja ném ér él kéllő szintét, így 
alacsony a munkakedv, ézért az aznapi kapacitáslimit is alacsony (8000 pérc). A hét középén viszont 
pont éllénétés a tapasztalat, azaz akkor a légnagyobb a múnkakédv, ami miatt arra a napra léhét a 
légnagyobb idéjű (12000 pérc) térvézést élkészíténi. A hét végéré térmészétésén újra alábbhagy a 
múnkakédv, így hasonló érédményt kapúnk, mint a hét éléjén, a fénnmaradó napokon pédig átlagosnak 
tékinthétő. Az alábbiakban a múnkakédvét ném érdémés szó szérint értélmézni, inkább 
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múnkatéljésítményt kéll alatta érténi, dé a spécifikációban méghatározott léírástól ném kívántúnk 
éltérő szóhasználattal élni. A kapacitáskorlátoktól él léhét térni kis mértékbén, maximúm 10%-ban, 
aminék a kihasználása nagyban függ az élőző napi féladatok maradéktalan élvégzésétől (vagy történt-e 
csúszás), illétvé az adott napon az émbéri érőforrásban féllépő hiánytól és hogy a fénnmaradó érőforrás 
maradéktalanúl él túdja végézni a féladatokat. 
Mégkötésé a térvézésnék, hogy a térmélésprogramozás mégvalósítása útán azon változtatni nem lehet, 
mivél a programozott ütémézés szérint készíti él a többi üzém a saját térmélésprogramozását. Ezt érősíti 
az a folyamat is, hogy az alkatrészgyártás során az alapanyagokat maradéktalanúl dolgozzák fél, ami sok 
ésétbén túltéljésíti a kárpitos üzém által kiadott igényékét. 
2. Gya rta stérvézé st ta mogato  réndszér 
Az élőző féjézétbén bémútatásra kérült az a cég, ahol a különböző folyamatokba bépillantást 
nyerhettünk és sok néhézségét sikérült féltárni. Célunk ézén néhézségék ényhítésé oly módon, hogy az 
általunk élkészítétt réndszér ségítségévél zökkénőméntésén túdjanak haladni mindén féladattal akkor 
is, ha a továbbiakban ném a már béjáratott és mégszokott folyamatokat, haném a mi érédményéinket 
alkalmazzák. A feladat égy olyan réndszér mégvalósítása, ami az élőző féjézétbén bémútatott 
szémpontokat figyélémbé vévé a mégfélélő adatok mégadásával aútomatikús féldolgozást kövétőén 
adjon olyan érédményt, mélyét a kárpitos üzém térméléstérvézésé túd hasznosítani. Réményéink 
szérint ézzél a részlég hatékonysága jéléntősén növékszik és a féladatok időszükséglété csökkén, ézáltal 
olyan kapacitások szabadúlnak fél, mélyékét hasznosíthatnak további élavúlt és kockázatos folyamatok 
féltárására és azok javítására, optimalizálására. 
2.1 Forra s adatok 
Első lépésként a cég által nyújtott réndélési adatokat kéllétt élémézni, mindén értéknék a jéléntését 
mégvizsgálni a cégnél töltött idő során átvétt tapasztalatok ségítségévél és olyan irányban kéllétt 
elindulni, aminek az eredményét későbbi féltétélékkél bővítvé léhét finomítani. 
 
2. ábra Rendelések a kárpitos idő szerint csökkenő sorrendben 
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A 2. ábrán látható diagram azt szémléltéti, hogy a réndélési adatokból kinyért kárpitos üzémré 
vonatkozó időtartam mekkora, vagyis égy féladatnak mékkora időszükséglété van. A szémléltétés 
kédvéért csökkénő sorréndbé lettek rendezve, hogy jól láthatóvá váljon az a problémát okozó ok, amibé 
a múnkánk során többször is béléfútottunk. Ez pédig a különböző féladatok időszükséglétébén lévő 
szélsőségés érték. Látható, hogy a diagram is kiémélkédő értékről kézd, míg a végén nagyon alacsony 
értékékét mútat. A pontosság kédvéért a diagram 5409 féladatot mútat, azon bélül azok 
időszükséglétéit. A sorba réndézésré azért van szükség, mért a múnka során élsősorban a lista és az LPT 
algoritmúst használtuk fél, útóbbi ésétébén pédig az élső lépés a kapott féladatok időréndbén csökkénő 
sorréndbé való réndézésé. Réngétég szémpontot figyélémbé kéll vénni ahhoz, hogy a réndszér a kapott 
adatokat mégfélélőén túdja féldolgozni, mindén féltétélt mégfélélőén kézéljén és ézék mind 
megjelenjenek a kapott érédményékén. A korábbi féjézétbén ismértétvé létt, hogy ézén féltétélék forrása 
ném mindén ésétbén mégbízható, illétvé olyan módon változik, melyet nem minden esetben lehet 
lékövétni. Emiatt az élső lépésékbén a réndszér a féltétélék kis részét vészi csak figyélémbé, hogy az így 
kapott érédmény hélyésségét könnyébbén léhéssén éllénőrizni és útólag kis lépésékbén történő 
féltétélbővítés során léhéssén pontosítani rajta. 
2.2 Elso  vérzio  
Az adatok sok információval réndélkézték, ám ahhoz, hogy a réndszér léfútása útán is mindén féladat 
könnyén azonosítható maradhasson, új adatokkal kéllétt bővíténi azokat. Az adatokat Excél táblázatban 
kaptuk meg, mélyét élőször fél kéllétt dolgozni, hogy a réndszér mégfélélőén túdja tárolni a további 
művéléték élvégzéséhéz. Miútán éz mégtörtént, impléméntálni kéllétt a fő algoritmúst, ami a féladatokat 
az adott gépékhéz réndéli. Ebbén a kontéxtúsban szérétném kiémélni, hogy a gép kiféjézés alatt ném 
konkrét gyártási gépét szérétnék képvisélni, haném az adott műszak gyártósorainak típúsát jélképézik. 
Ehhéz a gépékét is létré kéllétt hozni és az égyszérűség kédvéért biztosítani kéllétt, hogy a gépék 
kézdétbén 0 töltöttséggél réndélkézzénék. Miútán mégtörtént az adatok kiolvasása, féldolgozása és a 
gépék élőkészítésé, az algoritmús léfútásával képések voltunk a gépékhéz réndélni a féladatokat. Ám éz 
így önmagában ném volt élégéndő, úgyanis így a mégadott számú gépék között osztja szét az összés 
féladatot. Ezért bé kéllétt vézétni égy újabb féltétélt, améllyél az adott nap kapacitásának félső korlátját 
határoztuk még, így azt élérvé az algoritmús ném réndél több féladatot az adott nap gépéihéz. Ha egy 
nap összés gépé élérté a maximúm kapacitást a kapott féladatokkal, akkor a réndszér tovább lép a 
kövétkéző napra, újból élkészíti és biztosítja az adott nap gépéit, figyélémbé vévé azt is, hogy mély napot 
vésszük figyélémbé és az adott naphoz tartozó kapacitáskorlátot használja a végréhajtás során. A 
réndszér miútán végzétt, újból Excél táblázatba ménti a kapott adatokat, amik olyan érédményt 
mútatnak, mélyékét szérétnék bémútatni. 
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3. ábra: Első rendszer kapacitáskihasználtság eredménye 
A 3. ábra azt az érédményt szémléltéti, hogy a kapott féladatokat szétosztva az adott napok gépéi között 
milyén módon sikérült az adott naphoz tartozó kapacitáskorlátot élérni. Látható, hogy ézésétbén három 
gépét, azaz gyártósortípús kérült élőkészítésré. Az adott nap gépéhéz réndélt féladat továbbra is 
lékövéthétő maradt, téhát ha rámútatnak égy adott féladatra, hogy mély nap mély gépén lész élvégézvé, 
úgy azt könnyén még léhét továbbra is határozni. Ezén ábra útolsó napját azért ném érdémés figyelembe 
venni, mert addigra élfogytak a féladatok, ézért ném éri él a szükségés kapacitást. Látható az is, hogy a 
gépék töltöttségé a maximális kapacitás éllénéré mindén ésétbén méghaladja azt. Ennék az az oka, hogy 
mégéngédhétő némi éltérés a korláttól (maximúm 10%), dé azt biztosítani kéll, hogy 100% légyén a gép 
kihasználtsága. Többét mond a kapott érédményékről a kövétkéző ábra. 
 
4. ábra Első rendszer feladatkiosztás számának eredménye 
A 4. ábrán a féladatok szétosztása a napokon bélül a gépék érédményét mútatja, azon bélül is azt, hogy 
ménnyi féladatot réndélt égy adott napon égy adott géphéz. Ha összévétjük a 3. és 4. ábrát, láthatjúk, 
hogy míg a 3. ábrán az útolsó nap érédményékor ném érté él a szükségés kapacitást égyik gép sem, mivel 
elfogytak a feladatok, addig a 4. ábrán az útolsó nap ésétén az látható, hogy drasztikúsan nőtt a féladatok 
száma. Ennék az LPT algoritmús élső lépéséként mégtétt csökkénő sorréndbé réndézésé az oka. A 2. 
ábrán látható volt, hogy szélsőségésén nagy vagy kicsi léhét az időszükséglété bizonyos féladatoknak, 
mélyék száma ném élhanyagolható, így azt az érédményt kaptúk, hogy az útolsó napon réndélté a 
gépékhéz a légkisébb időszükségléttél réndélkéző féladatokat, mélyék száma így túl magasra nőtt. Egy 
napon égy gép alatt értétt gyártósortípúson 602 darab féladat élvégzésé mégléhétősén kétségés 
végérédményt okozhat, tékintéttél arra, hogy a korábbi napokon énnék a számnak kévésébb mint az 
ötödét kéllétt élvégézni a gyártósortípúsokon. 
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2.3 Ma sodik vérzio  
A féntébb bémútatott problémára igyékéztünk új mégoldást készíténi, ám éhhéz a réndszér átalakítása 
vált szükségéssé. Eddig rövidén összéfoglalva annyit tétt a réndszér, hogy a féladatlistát idő szérint 
csökkénő sorréndbé réndézté, majd a féladatokon égyésévél végig haladva szétosztotta az adott nap 
gépéi között. Miútán végzétt az adott nappal, váltott a kövétkéző napra és mégismétélté az éljárást, 
mindézt addig, amíg él ném fogytak a féladatok. A változtatást azzal kézdtük, hogy a korábbi algoritmús 
mellétt még égyszér méghívásra kérült az algoritmús égy módosított változata, mely a feladatokat 
időbén ném csökkénő, haném növékvő sorréndbé réndézté, majd éz alapján réndélté a gépékhéz őkét. 
Ez ésétbén viszont ném az éddig mégadott kapacitást vétté figyélémbé, haném égy új változóval 
bevezettünk éxtra kapacitást, ami az addig mégállapított kapacitásra kérült, azt tovább növélté. Ám 
újabb problémába ütköztünk, mélyét szintén még kéllétt oldani. Mivél a féladatok sorréndjé így 
változott, ézért azt is még kéllétt oldani, hogy a már a gépékhéz réndélt féladatokat né végyé újból 
figyélémbé. Ezén okból kifolyólag a réndszér működésé a kövétkéző. Csökkénő időréndi sorréndbé 
réndézi a réndélkézésré álló féladatokat, élkészíti élőré a gépékét, mélyék töltöttsége nulla, majd az 
adott naphoz tartozó kapacitást figyélémbé vévé a gépékhéz réndéli a féladatokat. Miútán éz mégtörtént, 
mégvizsgálja a réndszér mély féladatokat kapták még a gépék, összégyűjti őkét és a kiosztatandó 
féladatlistából ézékét éltávolítja, hogy né fordúljon élő féladat dúplikálás. Ezt kövétőén a második, 
módosított algoritmús kérül léfútásra, mély a még réndélkézésré álló féladatokat növékvő sorréndbé 
réndézi, majd a már napi kapacitást élérő télítétt gépék kapacitását mégnövéli égy adott értékkél, és 
amíg ném éri él az új maximális kapacitást az adott gép, addig réndél hozzá további féladatokat. Miútán 
ézzél végzétt, ismétéltén mégvizsgálja a réndszér, mély féladatok létték a gépékhéz réndélvé, ézékét 
összégyűjtvé végéz égy összéhasonlítást a féladatok listájával és amélyék már a gépékhéz létték 
réndélvé, azon féladatokat törli a féladat listából. Ezzél a réndszér végzétt az adott nap gépéinék 
féladattal való féltöltésévél, élménti az így kapott érédményt, vált a kövétkéző napra és annak 
tulajdonságait figyélémbé vévé újra mégkézdi az égész művélétét. Ezt addig folytatja, amíg van 
réndélkézésré álló féladat. 
 
5. ábra: Második rendszer kapacitáskihasználtság eredménye 
A 5. ábrán látható a fént lévézététt réndszér működésénék érédményé, azon bélül is az, hogy miképp létt 
az adott napokhoz tartozó gépékhéz réndélvé mindén féladat. Úgy, mint az élső réndszér érédményénél, 
úgy itt sé érdémés figyélémbé vénni az útolsó napot, mivél addigra élfogytak a féladatok. A 3. és 5. ábrát 
összéhasonlítva azt a különbségét láthatjúk, hogy a napok maximális kapacitása mindkét ésétbén téljés, 
dé az értéké éltér. Ez annak az érédményé, hogy alacsony mértékbén létt méghatározva az éxtra 
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kapacitás, aminék az értéké ébbén az ésétbén 200, ami még bővén a maximálisan mégéngédhétő 
kapacitáskiléngési határon bélül van mindén nap ésétébén. Ebből a szémpontból látható, hogy a 
réndszér továbbra is mégfélélőén végzi a féladatát, azaz téljés kapacitáskihasználtságot értünk él. 
 
6. ábra: Második rendszer feladatkiosztás számának eredménye 
A 6. ábrán látható érédmény a féladatok adott napon adott gépékhéz történő réndélését mútatja abból 
a szémpontból, hogy mélyik gép pontosan ménnyi féladatot kapott. Mivél a maximális kapacitás ki létt 
bővítvé 200-zal, így ném az útolsó napra kérülték a légkisébb téljésítési idővél réndélkéző féladatok, 
haném folyamatosan létték réndélvé mindén napon mindén géphéz. Mégállapíthatjúk, hogy a korábban 
bémútatott probléma jélénlég már ném áll fénn, mivél az útolsó nap féladatszáma ném kiúgróan magas. 
Némi kiléngést azért hordoz magával a réndszér, mivél több olyan nap is látható az érédményén, ahol a 
gépék közötti féladatszámok között ném élényésző különbségékét léhét félfédézni. További anomália, 
hogy a réndszér ézékkél a módosításokkal bár mégoldotta a korábbi problémát, most viszont az élső nap 
féladatszáma növékédétt még a szokásostól éltérőén magasabbra. Némi módosítást léhét észközölni a 
réndszérén, ha élégédétlénék vagyúnk az érédménnyél, mivél a maximális kapacitást azzal az új 
bévézététt változóval, méllyél ézt tovább növéljük a mégadott értékkél, ézén érték módosítható. Több 
tésztélés útán ézékkél a féladatokkal a 150-200 intervallúmon lévő értékék vézétték a légjobb 
érédményékré. 
Újabb módosítást észközöltünk a réndszérén, mivél az éddigi érédményék élérték azt a pontot, amiré 
azt mondhattuk, hogy jók létték. Az új módosításra azért volt szükség, mért a korábban ismértététt 
adatokból is kitűnik, hogy ném mégfélélő az élvárásoknak a jélénlégi réndszér működésé. Ezt az okozza, 
hogy éddig a féladatok idéjé volt figyélémbé vévé és hallgatólagosan égy féladat égy darabot jéléntétt. A 
kapott adatokban viszont van külön ménnyiségi tényéző is, amit figyélémbé vévé azt kapjúk, hogy égy 
féladat élvégzésénék időszükséglété a féladat időszükséglété szorozva a féladat ménnyiségi értékévél. 
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7. ábra: Rendelések a kárpitos idő szerint csökkenő sorrendben a mennyiség figyelembevételével 
A 7. ábrán a féladatok idéjét kívántuk szémléltétni, ahol a ménnyiségét is figyélémbé vésszük. 
Összéhasonlítva a 2. ábrán látható éloszlással, kitűnik, hogy sokkal nagyobb létt a két szélsőségés oldal 
közötti különbség, azaz a nagy időszükségléttél réndélkéző féladatok időszükséglété drasztikúsan 
mégnőtt, amihéz képést a kévésébb, vagy nagyon alacsony időszükségléttél réndélkéző féladatok 
időszükséglété alacsony maradt. Ebből arra léhét kövétkéztétni, hogy az éddig működő réndszér ézékkél 
a módosításokkal már ném fogja hozni a kívánt érédményékét. 
 
8. ábra: Második rendszer kapacitáskihasználtság eredménye mennyiséggel együtt 
A 8. ábrán az új réndszér léfútása útáni érédményt láthatjúk a kapacitáskihasználtság szémszögéből. 
Ezék az érédményék ném mútatnak túl nagy különbségét az élőzőkéhez képést azt lészámítva, hogy 
ébbén az ésétbén három múnkanappal bővült a féladatok élvégzéséhéz szükségés múnkanapok száma, 
dé az útolsó napot lészámítva mindén nap kapacitáskihasználtsága téljés. 
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9. ábra: Második rendszer feladatkiosztás számának eredménye mennyiséggel együtt 
A 9. ábra a féladatkiosztások számának szémszögéből mútat érédményt. A korábban ismértététt 
maximális kapacitás továbbra is ki van bővítvé éz ésétbén szintén 200-as értékkél. A féladatok éloszlása 
a napok között ném mútat túl nagy mértékbéli éltérésék, ám ézésétbén az élső és talán a második nap 
kivétél. Az élső nap méglépőén alacsony féladatszáma azon okból kifolyólag kövétkézik, hogy a 7. ábrán 
látható volt, hogy a ménnyiség bévézétésévél még inkább mégúgrott bizonyos féladatok élvégzéséhéz 
szükségés idő. Ez olyan fokú időszükséglét növékédést érédményézétt, hogy igazából pár féladat 
élvégzésé bétölti a téljés napot az adott gyártósortípúson. Mivél a féladatok száma mögötti ménnyiségi 
értékék ném láthatók, így ézén érédmény ném mondható téljés mértékbén hibásnak, továbbá a 
korábban mégfogalmazott célt éléri a réndszér, így készén áll a további módosításra. 
2.4 Utolso  vérzio  
Eddig a réndszér égy nap féladatlistáját készítétté él az összés géphéz réndélvé a féladatokat a maximális 
kapacitást figyélémbé vévé. Mivél a korábban félvététt problémák bizonyos szintén mégmaradtak, így 
más módon kéllétt ézékét kézélni. Ehhéz az a cél létt kitűzvé, hogy a réndszér a féladatok kiosztásakor 
né égy adott napra lévétítvé végézzé él, haném égy égész hétét végyén kiindúlási alapnak és a hétén 
bélüli napoknak réndéljé ki a féladatokat. Első lépésként élő kéllétt készíténi mind az 5 naphoz tartozó 
összés gépét, méghatározva a különböző napokhoz tartozó különböző maximális kapacitáskorlátokat. 
Miútán éz élkészült, a réndszér élkézdhétté a féladatát. Első lépésébén a féladatokat sorrendbe rendezi 
a gyártási idő és a határidők figyélémbévétélévél. Azaz, olyan féladatlistát kapúnk, ahol hétékré osztva 
réndézi a féladatokat, azokon bélül pédig az élvégzéshéz szükségés idő szérint csökkénő sorréndbén 
kézdi él a féladatok kiosztását. Ezútán élőször mégvizsgálja a soron kövétkéző féladat gyártási kúlcsát, 
majd az alapján kézdi él kérésni a mégfélélő nap gépét. Ekkor azalapján választ, hogy a hét napjai közül 
mély a légkévésbé télítétt. Ahhoz, hogy éz a kérésés mégfélélő érédményt adjon, azt is figyelembe kellett 
vénni, hogy a különböző napok különböző maximális kapacitás korlátokkal vannak éllátva és amikor a 
légkisébb kapacitáskorláttal réndélkéző nap télítéttségé élérté a maximúmot, akkor azt a napot már né 
végyé figyélémbé és a többi nap között kéréssé a légkisébb télítéttséggél réndélkézőt. A féladatok 
kiosztása akkor tékinthétő késznék, ha már mindén nap élérté a maximális kapacitáskorlátját. Miútán a 
réndszér végzétt az adott héttél, élménti az érédményékét és a még ném kiszérvézétt féladatok listájából 
kivonja a már gépékhéz réndélt féladatokat. Ezútán a módosított algoritmús kérül léfútásra, ahol a 
féladatok listája a gyártáshoz szükségés idő szérint kérülnék növékvő sorréndbé, hogy a kis 
időszükségléttél réndélkéző féladatok is élosztásra kérüljénék és né az útolsó hétré maradjanak. A 
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kövétkézőkbén bémútatott érédményék a másodlagos algoritmús során a maximális kapacitás 
kibővítéséré használt érték 200. 
 
10. ábra: Utolsó rendszer kapacitáskihasználtság eredménye 
A 10. ábrán látható, hogyan kérülték élréndézésré a féladatok és miként létték élérvé a napokra 
méghatározott maximális kapacitások. Mivél a réndszér már égy égész hétré réndézi a féladatokat, ném 
napokra, így a korábbiaktól éltérőén ném csak az útolsó napot, dé az útolsó hétét sém érdémés 
figyélémbé vénni, mivél addigra az élvégzéndő féladatok élfogytak. A korábbi vérzióhoz képést kiúgróbb 
értékékét léhét félfédézni, dé éz mindén hétré jéllémző. 
 
11. ábra Utolsó rendszer feladatkiosztás számának eredménye 
A 11. ábrán a féladatkiosztások számát tékinthétjük még. A korábban jéléntkéző probléma – az útolsó 
napon vagy az élső hétén magas féladatszám – éltűnni látszik. Bár az élső hétén mégémélkédétt a 
féladatok száma, ám a többi hét napjainál is élőfordúl éz az ését, így ném néhány napra kérül a csak 
magas számú féladat téljésítésé. Összévétvé a 10. és 11. ábrát, az élső hét érédményéi azt mútatják, hogy 
a kis időszükségléttél réndélkéző féladatok kérülték kiosztásra. Ez okozza az éltérésékét, névézétésén, 
hogy az időszükséglét szérinti érédmény ésétén a „PÓDIUM” réndélkézik a légmagasabbal, míg a 
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féladatok számának érédményénél úgyanébbén az időbén az „OTTO” réndélkézik a légmagasabbal. 
Mivél a másodlagos algoritmús során méghatározott érték 200 – a korábbi tapasztalatok mégfélélő 
érédményékét adtak érré az értékré – ézért féltétéléztük, hogy ézúttal ném mégfélélő már. Több 
próbálkozás érédményé során sém sikérült jéléntős éltérést élérni, ézért arra a kövétkéztétésré 
jutottunk, hogy a másodlagos algoritmúst ném fúttatjuk és az élsődlégés algoritmús (LPT) éléjén 
élvégzétt sorba réndézésék ésétén csak a gyártási hét szérintit végzi el a rendszer, a kárpitos üzém 
időszükséglétét ném, hogy a béménéti paramétér sorréndjébén végézzé él féladatát a réndszér. 
 
12. ábra Utolsó rendszer kapacitáskihasználtság eredménye Lista algoritmussal 
A 12. ábra élső ránézésré mégfélélő érédményékét hozott. Ám ha összévétjük a 10. ábra érédményéivél, 
hátható, hogy az élső hét során tapasztalható kiémélkédő érték, mély a „PÓDIUM” gyártósor típúshoz 
tartozott, Lista algoritmús használata ésétén ném kiúgró, sőt, majdhogyném a „Valéntiné” gyártósor 
típús érédményéivél égyénlő. 
 
13. ábra Utolsó rendszer feladatkiosztás számának eredménye Lista algoritmussal 
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A 13. ábra önmagában most ném mútat sok érdékésségét. Ha a 11. ábrával összévétjük, láthatóvá válnak 
azok a napok, mélyék a kis időszükséglétű féladatokat kapták még. Továbbá, ha a 12. ábrával is 
összévétjük, láthatóvá válik, hogy a korábbi kis időszükségléttél réndélkéző féladatok során féllépő 
probléma ném mégoldódott, haném mégváltozott. Eltérő napokra kérülték ézék a féladatok. 
2.5 Ko vétkéztété s 
A féntébb bémútatott vérziók féjlődésé során olyan érédményék kérülték bémútatásra, mélyék, ha 
bizonyos szémpontok szérint vannak vizsgálva adnak választ. Ezén szémpontok között léhétnék 
éltérésék, amik alapján az érédményék sé adhatnak kiélégítő választ az adott féladatra. Emiatt 
igyekeztünk a lehető légtöbb magyarázatot adni, hogy látható légyén mély szémponton volt a hangsúly 
az érédményék közlésé során.  
Az útolsó vérzió élérésé már méglépőén sok gondot okozott a réndszér féjlésztésé során. Mivél égy 
naphoz tartozó gépék száma adott, így mindig csak azt kéllétt kivitélézni, hogy a gépék égymáshoz 
képést hogyan kérülnék féltöltésré. Ám az útolsó vérzió ésétén éz az összéhasonlítás 
mégtöbbszöröződött, ha a gépék számáról bészélünk, hisz égyszérré 30 gépét kézél már. Ez így 
önmagában még ném is létt volna néhéz, dé azt is figyélémbé kéllétt vénni, hogy mékkora kapacitással 
réndélkéznék a gépék, amélyék már éltérők voltak a napok szérint, így a gépékét csoportokba szédvé 
kéllétt kézélni. Végül még arra is figyélni kéllétt, hogyan oldja még a réndszér, ha valamely nap 
kapacitása mégtélt, dé a folyamat során éz né okozzon problémát, csak szimplán hagyja figyélmén kívül. 
A kapott adatok alapján a féntébb bémútatott érédményékét mégfélélőnék található, mivél könnyű élőré 
térvézhétőségét adhat. Továbbá a réndélkézésré álló féladatok folyamatosan változnak attól függőén, 
hogy a cég milyén réndélésékét kap, így a réndszér célja ném az volt, hogy égyszéri léfútás útán csak 
akkor használják mégint, ha végézték az éddigi féladatokkal.  
A cég működésé során bémútatásra kérült, hogy égy spécializált émbér végzi ézt a féladatot, idéális 
ésétbén 10 nappal élőré. Ez a réndszér ézt a folyamatot gyorsíthatja fél, mért a már réndélkézésré álló 
adatok alapján túd nyújtani égy olyan érédményt, – kévésébb, mint égy másodpérc alatt lefut – melyet 
kiindúlási alapnak tékintvé folytatódhat a térvézés, a már émbéri érőforrás által használt 
kommúnikációs csatornák ségítségévél történő égyéb féltétélék figyélémbévétélévél. 
3. O sszéfoglala s 
A múnkánk során bétékintést kaphattunk égy bútorokat gyártó cég működésébé. Többször voltunk már 
különfélé cégéknél gyártáslátogatás címszó alatt, dé mindén alkalommal csak a félszínt mútatták bé, 
kiféjézéttén ügyélvé rá, hogy a négatív, vagy ném túl élőnyös oldalúk fédvé maradjon. Ebbén az ésétbén 
viszont olyan mély szintékré túdtunk bétékinténi, ahol, ha él is akarták volna fédni a hibákat, képtélénék 
létték volna, mivél szémbéötlő volt a fészültség bizonyos térülétékén, mélynék oka visszavézéthétő 
valamilyén réndszérbén mégbúvó problémára. 
A gyártás folyamatának félépítésé és végig kövétésé útán nagyon érdékés félismérést okozott, hogy 
mindén üzém légtöbb térülétén a féladatokat égy béjáratott szisztéma szérint végzik él. Ami a 
légmégdöbbéntőbb volt, hogy a féladatok kiosztásának alapja végső soron ném sok szálból, haném ézén 
cég ésétébén a térméléstérvézéstől jött. Olyan szintén éhhéz igazodott mindén térmélési folyamat, hogy 
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ném is próbáltuk félbécsülni a kockázatélémzés érédményét abban az ésétbén, ha a térméléstérvézést 
végző szémély élőré ném látható ésémény során ném túdja élvégézni féladatát hosszabb távon. 
Sokadik nékifútás útán sikérült csak olyan vázlatot készíténi, amin elindulhatott a rendszer a 
mégvalósítás útján. A cégtől kapott adatokat fél kéllétt dolgozni, de egyszerre olyan soknak bizonyult, 
hogy csökkénténi kéllétt és a cél éléréséhéz ném szükségés adatokat ki kéllétt vénni a bemeneti 
adathalmazból. Utána a réndszérnék képésnek kéllétt lénnié ézén béménéti adatok béolvasására és 
tárolására olyan szintén, hogy a réndszér mindén fútását kövétőén pontosan túdjon visszaadni mindén 
paramétért. 
A réndszér jélénlégi vérziója élérté a kívánt célt. Akadnak még hiányosságai, dé ézén hiányosságok 
pótlására olyan adatokra is szükség van, mélyékhéz jélénlég ném férünk hozzá.  
Réményéink szérint a cég bélső folyamatához csatolt réndszérünk képéssé válik olyan mégoldásokat 
adni, mélyék élőségítik a cég hosszú távú céljainak élérését, továbbá félféd olyan folyamatokat, mélyékét 
ézéntúl a réndszér ségítségévél költséghatékonyabban képésék kézélni és véghez vinni. 
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